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La investigacion presentada pretende explicar el efecto postivo que se obtuvo en 
área de soporte de la empresa hunter Lojack, con la implementación de un 
sistema integral en el proceso de gestión de registros de las instalaciones de 
servicio GPS, donde se menciona la situación que atraviesa el área ante los 
problemas de redundancia de información, demora en la obtención de datos, 
perdida de información. 
  Mediante los objetivos propuestos en la investigación, se evaluo 
específicamente los indicadores, en cuanto a la mejora del flujo de actividades 
tanto en la Instalación de Servicio, Revisión de información, Validación de 
registro de instalación como en la optimización en la búsqueda de activos, tiempo 
de registro de servicio completo y el nivel de cumplimiento de la gestión de 
registros. 
  Para ello desarrollo del sistema, se utilizo la metodología RUP (Rational 
Unified Process) por ser la más adecuada para el análisis, implementación y 
documentación de los requerimientos funcionales presentados, también se 
utiliza la metodología BPM identificando los procesos y subproceso actuales 
(ASIS) y el modelo propuesto (TO BE) para analizar el efecto en la mejora del 
proceso.  
  Finalmente, la Investigación concluye con la demostración estadística 
de resultados del instrumento del Pre- Test y Post Test, el cual permitio 
determinar si los objetivos específicos influyeron positivamente en el proceso 
de gestión de registros con la implementación del sistema integral, de esta 
manera se  
demostrará que la implementacion del sistema en el área de soporte 
técnico permitira mejorar el proceso, tiempo y cumplimiento de las 
instalaciones de servicio GPS.  




The research presented intends to explain the positive effect that was obtained 
in support área of the company Lojack hunter, with the implementation of an 
integral system in the process of records management of the GPS service 
facilities, where the situation that the Área to the problems of information 
redundancy, delay in obtaining data, loss off information.                                                                        
. 
 
          Through the objectives proposed in the research, the indicators were 
specifically evaluated, in terms of improving the flow of activities in both the 
Service Installation, Information Review, Installation Registration Validation and 
Optimization in Asset Search, Time Of full service registration and the level of 
compliance of records management. 
 
            To this end, the Rational Unified Process (RUP) methodology was used 
because it is the most appropriate for the analysis, implementation and 
documentation of the functional requirements presented. The BPM methodology 
is also used to identify the current processes and subprocesses (ASIS) And the 
proposed model (TO BE) to analyze the effect on process improvement. 
  
             Finally, the investigation concludes with the statistical demonstration of 
the results of the Pre-Test and Post-Test instrument, which allowed to determine 
if the specific objectives positively influenced the process of records management 
with the implementation of the integral system, thus demonstrating that The 
implementation of the system in the technical support área will improve the 
process, time and compliance of GPS service facilities. 
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